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Одним из направлений решения задач уменьшения габаритов и 
повышения надежности компьютерных электрокардиографов является 
сокращение числа регистрируемых отведений. Такой подход 
неприемлем, так как меньшее число каналов электрокардиограммы не 
позволяет эффективно диагностировать некоторые заболевания. 
Несмотря на это, существует возможность исключение некоторых 
аналоговых каналов на основе того, что не все 
электрокардиографические отведения являются независимыми [1]. 
Отведения исключенных каналов будут вычисляться в цифровом виде 
из регистрируемых электрокардиографических сигналов. 
Несмотря на простоту подхода, он обладает существенным 
ограничением – получаемые со всех каналов сигналы могут 
оцифровываться не одновременно, что будет приводить к 
возникновению нежелательных искажений в вычисленном 
электрокардиографическом сигнале. 
Для экспериментальной оценки возможности применения метода и 
выбора методов восстановления недостающих отведений с 
минимальными искажениями был разработан и изготовлен опытный 
образец 3-канального электрокардиографа приставки к ПК, 
позволяющий регистрировать основные электрокардиографические 
отведения из стандартного набора (I, II и III отведения). На основе 
этого прибора будет проводиться сравнение сигналов II отведения, 
полученного аналоговым путем и восстановленного из I и III 
отведений. 
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